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長 井 京大胸部研紀要 第22巻 第1,2号
60才以下 60才以上
9症例 (43.3±3.6才) 19症例 (69.3±1.2才)
IPF(UIP)5症例 IPF 17症例
(47.8±4.8) (69.1士1.3)
AIP 2症例 IPF+LK 7症例
(27,48) (67.1±2.1)
H-P l症例(36) HX l症例(67)
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